

















































　ヒト肺ガン細胞 A549 は非動化した 10％ウシ胎児血







テンを DMSO に溶解した液を培地中に 50μl 添加し
















0.45％TBA 酢酸溶液を 2ml 加え 100℃で 15 分加熱し
た。冷却し、遠心分離 (3000rpm、15min、4℃)を行い、そ
の上澄を試験溶液として用いた。測定は標準液は、テ
トラエトキシプロパン (5nmol/ml メタノール溶液 ) を
用い、　分光蛍光光度計 (650－10 型　日立 ) を使用し













μM 濃度と 10μM 濃度ではゼアキサンチン単独より
















抗酸化作用が強いが、5.0μM 濃度と 10μM 濃度では
タンニン酸単独よりも抗酸化作用が弱いという結果
すなわち相加的作用となり、抗酸化の相乗的作用は示
さなかった。
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